



          法政大学  
 
         第１８回ＦＤワークショップ 
 
 大学のパラダイムシフトを見据えて 
  -少子高齢化を生き抜く『長期ビジョン   


















◆開会挨拶 教育支援本部担当常務理事 廣瀬 克哉 
日時：2017年9月5日(火)13：30～17：00 
場所：市ケ谷キャンパス外濠校舎４階S４０7教室    
学務部・人事部共催≪学内教職員向け≫ 
◆学務部所属の職員以外で申込を希望する方は、  





https://www.event-u.jp/fm/10797     
 
申込締切：2017年8月29日（火） 
   
 
※定員になり次第締め切ります。 
  個人情報は厳重に管理し、イベント開催通知以外 
























日時： 年 月 日（土） ： ～

















＜問合せ先＞ 法政大学 教育開発支援機構 ＦＤ推進センター









































Sustainable growth of universities: a focus on the 






































14:00～16:30 ポスターセッション & 分科会
17:00～18:30 情報交換会
 会費：学生1,000円、教職員2,000円
＊定員（250名）になり次第締め切ります。
＊基調講演、分科会の詳細は当日ご案内いたします。
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